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Recommended Citation
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Hybanthus concolor (T.F. Forst.) Spreng. 
Ope n disturbed woods, near Doniphan, MO. 
Date31 April 1982 Collected by J.E . Ebinqer 21072 
Location Rip l ey Co., Missouri 1 
